



















(Berta Franzos 1850 年～1932 年)である。彼女はオーストリア領ガリツィア地方のブロディ
1(現ウクライナ領)出身のユダヤ系女性で、ハーンの作品多数とパーシヴァル・ローウェルの
『極東の魂』を翻訳している。ドイツ語版ハーン著作集の第一巻となったKokoro には、オー
ストリアの作家フーゴー・フォン・ホーフマンスタール(Hugo von Hofmannstahl 1874 年～
1929 年)が序文を付したが、彼もまたウィーンのユダヤ系文化人であった。さらに、六巻本の
装丁と挿絵（版画）を担当した画家・版画家エーミール・オルリク(Emil Orlik 1870 年～1932
年)はプラハ出身のユダヤ系オーストリア人であり、主にウィーンで活躍していた。オルリク
は 1900 年 4 月に来日し、10 ヶ月ほどの滞在中に狩野友信から日本の絵画技法を、また版画
の摺り師や彫り師から日本の多色刷り版画の技法を学んでいる。 
 この六巻本は好評だったようで、1911 年には作品を抜粋して一冊にまとめた抄本Das 
Japanbuch eine Auswahl aus den Werken von Lafcadio Hearn (以下Japanbuchと略)が出
版された。巻頭にはウィーン出身の作家シュテファン・ツヴァイク(Stefan Zweig 1881 年～
1942 年)による評伝「ラフカディオ・ハーン」が付されたが、彼もまたユダヤ系であり、1934
年にナチス政権から逃れて亡命し、ブラジルに移住した後自殺している。 
 1925 年には In Ghostly Japan とKottōから六巻本に含まれなかった作品を抽出してドイ
ツ語に翻訳した Japanische Geistergeschichten (『日本の怪談』)という本が出版された。翻
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訳者は『ゴーレム』Der Golem (Die Weißen Blätter 誌に 1913～14 年に連載)の作者グスタ




















Kokoro (1905 年)、 Lotos (1906 年)、 Izumo(1907 年)、 Kyūshū (1908 年)、 Kwaidan 
(1909 年)、 Buddha  (1910 年)の順に出版された。各巻はホートン・ミフリン社のハーン
の著作のうち六冊をほぼそのまま訳したものであり、Kokoro はハーンのKokoro の全訳(巻末
のAppendix を除く)に加えて巻頭にホーフマンスタールによる序文が付され、Lotos は主に
Glimpses of Unfamiliar Japan 第一部から、Izumo は主にGlimpses of Unfamiliar Japan 
第二部から作品を収録、Kyushu はOut of the East の全訳、Kwaidan は Kwaidan の全訳、
Buddha はGleanings in Buddha-Fields の全訳、さらに各巻末にはハーンの原註の独訳が付












れたような筆致である。また彼がこの序文で Glimpses of unfamiliar Japan や Gleanings 
from Buddha fields といった英語原題をそのまま用いていることから、ドイツ語版以前にハ
ーンの作品を英語で読んでいたことが推測できる。 
一方、Japanbuch のためにツヴァイクが執筆した評伝Lafcadio Hearn を 1906 年刊行のエ










Sometime during the year 1869 the exact date cannot be ascertained Lafcadio Hearn, 
nineteen years old, penniless, delicate, half-blind, and without a friend, found himself 
in the streets of New York.5 
 
またツヴァイクは、ハーンがアメリカ移住直後に移民列車の中でパンを恵んでもらったという


















1939 年から 1948 年にかけて上海のドイツ・オーストリアのユダヤ人コミュニティー向けに
発行されていた新聞『上海ジューイッシュクロニクル』の 1942 年 4 月 16 日版にフランツォ
ス訳の『英語教師の日記から』の一部が「日本の現代教育システム」という題で、また同月





















                                                   




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
行われ、ブロディのユダヤ系住民約 1 万人のほとんど全員が虐殺されている。 
2 Kokoro  (Rütten & Loening, 1905, p.4) 
3 Life and Letters of Lafcadio Hearn はホートン・ミフリン版のリプロダクト版を(Rinsen 
Book Co.,1973)、ツヴァイクによる評伝はトロント大学が公開している Japanbuch のPDF
版を使用した。 
4 Japanbuch  (Rütten & Loening, 1911, p.4) 
5 Life and Letters of Lafcadio Hearn ( Houghton Mifflin Company, 1922, Vol.1, p.35) 
6 Japanbuch  (Rütten & Loening, 1911, p.5) 
7 Shanghai Jewish chronicle は、1942 年 4 月 16 日版、4 月 23 日版、1943 年 10 月 3 日版
共にドイツ国立図書館からデジタル公開されているものを使用した。 
